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Для армирования конструктивных элементов зданий, таких как фундаменты, колон-
ны, балки, стены, плиты перекрытия, в основном, применяется стальная стержневая армату-
ра без предварительного напряжения, устанавливаемая либо в виде отдельных стержней, 
либо в виде готовых каркасов на каждый конструктивный элемент. 
Экспериментальные исследования и выводы из работ Талантовой, Изотова, Леонтьева  
и других свидетельствуют об эффективности применения стальной фибры для армирования 
внецентренно сжатых и изгибаемых элементов. 
Из работ Бантии, Наамана следует, что включение стальной фибры в размере 1% от 
общего объема бетона значительно повышает трещиностойкость и износостойкость конст-
рукций, а также снижает уровень вибрации. 
В настоящий момент отсутствует строгая классификация по типам фибры в зависимо-
сти от их длины, формы и эффективности при строительстве конструкций из фибробетона. 
Остается малоизученным вопрос о количественном снижении амплитуд колебаний конст-
рукций в случае применения дисперсного армирования (отдельными фибрами). 
В связи с названными проблемами представляет интерес исследование возможностей 
использования в строительстве сталефибробетона и с уменьшением количества стержневого 
армирования для улучшения эксплуатационных свойств конструкций. 
Целью работы является исследование возможностей использования фибробетона на 
основе стальной фибры в строительстве современных зданий и сооружений, в том числе 
подверженных динамическим нагрузкам. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Усовершенствование классификации стальной фибры по ключевым параметрам и 
по эффективности ее использования в производстве фибробетона для конструкций, испыты-
вающих различное напряженно-деформированное состояние. 
2. Исследование динамического состояния фибробетона с учетом физико-
механических, геометрических характеристик фибры и прочности бетона-матрицы. 
3. Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций фундамента 
турбоагрегата и  с использованием современного программного комплекса ПК ЛИРА-САПР 
2012. 
4. Разработка конструктивных решений элементов зданий на основе сталефибробето-




5. Отработка технологических процессов и применяемого оборудования для получе-
ния фибробетонной смеси с целью обеспечения необходимой равномерности распределения 
фибры в объеме бетона и исключения её агрегации (комкования). 
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